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( 1) 形、音、意三者皆不通 , 严重歪曲了广告的目
的。一些广告脱离了特定的目标 , 犯了为谐音而不顾
寓意的毛病 , 使广告的效果大为降低 , 甚至与诉求点
背道而驰。例如某治肝病的药品广告 , 广告围绕“立
‘肝’见影”做文章 , 把成语的“竿”字改成了“肝”
字, 在谐音方面似乎没问题, 但寓意却成为了笑柄: 吃














( 1) 合理运用谐音寓意 , 提高广告的推广效果。
在广告创意的设计中合理、适当地运用谐音寓意能提



























视 觉·经 验视 觉·经 验
谐音寓意在广告中的运用
的心理特点。同时, 在设计过程中应时刻围绕特定的













































































液电视广告 , 依据该品牌名称的延伸意义 , 聘请了汉
语受众广为知晓的影星周润发作为广告片的男主角 ,







视 觉·经 验视 觉·经 验





























的广告创意则明显技高一筹 :“人类失去联想 , 世界
将会怎样? ”“联想”一词与品牌名称不仅同音同形
相谐 , 其意义亦保持一致 , 由于联想集团在计算机业
内有很高的知名度 , 因此广告语就很容易使人延伸


















学的角度, 分清利弊, 合理使用, 创造出更具推广能力
并为广大受众乐于接受的谐音寓意式广告。
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